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КОНЦЕПЦІЯ МУЛЬТИЛІНГВІЗМУ В НАВЧАННІ  
ІНОЗЕМНИМ МОВАМ
Визначено поняття «мультилінгвізм», розглянуто роль та місце мульти-
лінгвального компоненту на сучасному етапі навчання іноземній мові в контексті 
процесів глобалізації та інтеграції, встановлено основні принципи мультилінгваль-
ної освіти, виявлено відмінності між мультилінгвальною освітою та традиційними 
формами навчання іноземній мові.
Ключові слова: мультилінгвізм, компетенції, традиційні форми навчання іноземним 
мовам.
Определено понятие «мультилингвизм», рассмотрена роль и место мульти-
лингвального компонента на современном этапе обучения иностранному языку в 
контексте процессов глобализации и интеграции, установлены основные принципы 
мультилингвального образования, выявлены отличия между мультилингвальным 
образованием и традиционными формами обучения иностранному языку.
Ключевые слова: мультилингвизм, компетенции, традиционные формы обучения 
иностранным языкам.
The aim of the article is to define the role and importance of a multilingual component 
at the modern stage of teaching foreign languages in the context of the processes of 
globalization and integration. The article deals with multilingualism, it is a phenomenon 
which has become an inevitable part of our modern life. Different definitions of the notion 
multilingualism have been analysed in the article. The difference between multilingualism 
and plurilingualism has been shown. The main principles of multilingual education (a 
foreign language is considered to be a means of teaching, and not only as a subject) have 
been touched upon, the role and place of a multilingual component at the present stage of 
teaching foreign languages within the processes of globalization and integration has been 
shown, the differences between multilingual education and traditional forms of teaching 
foreign languages have been examined in the present article that proves multilingual 
education to be an important component of national educational systems of modern 
European countries.
Key words: multilingualism, competences, traditional forms of teaching foreign languages.
У сучасному світі, відмітною та визначною рисою якого є проникнення про-
цесу глобалізації в усі сфери людської діяльності, спілкування та тісна взаємодія 
представників різних культур вже давно стала нормою. Інтернет, ЗМІ, телебачен-
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ня – все це є невід’ємною частиною повсякденного життя. Разом з цим іншомовні 
форми спілкування також набувають особливої значимості. Як результат, в сучас-
ному світі залишилось дуже мало куточків, де люди володіють лише однією (рід-
ною) мовою.
Актуальність представленого дослідження зумовлена тим, що внаслідок 
процесу глобалізації змінились вимоги в галузі вищої освіти, зокрема в галузі нав-
чання іноземній мові. В наш час, коли кордони відкриті, коли існує безліч міжна-
родних програм обміну студентами, молодими науковцями та викладачами, шанси 
молодих спеціалістів на досягнення успіхів у сфері кар’єри надзвичайно вирос-
ли. Саме тому основним завданням сучасної вищої школи є підготовка студента 
до взаємодії з мультилінгвальним та полікультурним світом. Для досягнення цієї 
мети перед вищими навчальними закладами стоїть завдання навчання студентів 
двом або навіть трьом іноземним мовам. Поява цього завдання в сфері освіти, 
в свою чергу, спричинила необхідність переходу від традиційної форми навчан-
ня до навчання іншомовній комунікації, до використання в процесі викладання 
основ міжкультурної дидактики, і для досягнення цієї мети мультилінгвальна та 
полікультурна освіта є найефективнішою.
Аналіз наукових досліджень, присвячених вивченню феномену мульти-
лінгвізму, показав, що це явище й досі залишається не до кінця визначеним. Ос-
новні аспекти поняття «мультилінгвізм» було висвітлено в дослідженнях таких 
авторів, як А. Вілтон [10], Дж. Девелє та Л. Вей [7], Н. Хорнберг та В. Вейш [8] 
та ін.
У класичному розумінні мультилінгвізм є здібністю індивідуума розмовляти 
більше, ніж однією мовою, активно (для усного та письмового спілкування) або 
пасивно (читання та розуміння на слух) нею користуватися [9, 4]. Це визначення 
є ключовим для нашої роботі.
Визначаючи сутність поняття «мультилінгвізм», німецька дослідниця А. Віл-
тон наголошує на його зв’язку з декількома іншими поняттями: білінгвізм, три-
лінгвізм, плюрілінгвізм та поліглотизм [10, 47–55]. Не вдаючись у проблеми 
кожного зі згаданих понять, зазначимо лише, що перші два є формами мульти-
лінгвізму, а префікси бі- та три- вказують на кількість мов, якими володіє людина 
(відповідно дві або три); що стосується поняття «поліглотизм», то воно, як вказує 
дослідниця, взагалі не є академічним, це загальновживаний термін, який вико-
ристовують для визначення здібності індивіда розмовляти декількома, а в деяких 
випадках – надзвичайно великою кількістю мов [10, 51].
Метою статті є визначення ролі й значення мультилінгвального компоненту 
на сучасному етапі навчання іноземній мові в контексті процесів глобалізації та 
інтеграції.
Поруч із терміном «мультилінгвізм» у літературі також існує термін «плюрі-
лінгвізм». Рада Європи, яка активно сприяє вивченню іноземних мов та оволодін-
ню мультилінгвальною компетенцією, розрізнює плюрілінгвізм як компетенцію 
мовця (здатність використовувати більше, ніж одну мову) та мультилінгвізм як 
співіснування декількох мов на одній географічній території [6]. Європейський 
Союз, у свою чергу, вважає ці поняття тотожними та вважає, що семантичну 
структуру поняття «мультилінгвізм» складають обидва визначення [4, 3], а питан-
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ня розвитку мультилінгвальної компетенції, яка є однією з ключових компетенцій, 
що може отримати кожний представник суспільства протягом життя, входить до 
списку пріоритетних проблем освіти в країнах Європи. З метою формування у лю-
дини мультилінгвальної компетенції було створено програму навчання протягом 
життя (Lifelong Learning), яка передбачає мобільність суб’єктів освіти. Основною 
метою цієї мобільності є допомога в кращому розумінні різноманіття культур [1].
Варто відзначити, що саме вищі навчальні заклади відіграють ключову роль 
у процесі розвитку мультилінгвальної компетенції як у конкретного індивіда, так 
і в цілому суспільстві [5, 8].
Як сучасне соціально-культурне явище мультилінгвізм розвивається під 
впливом наступних факторів:
• посилення ролі соціокультурного компоненту – вивчення культури інших 
країн та більш глибоке усвідомлення своєї власної культури, участь в «ді-
алозі культур»;
• створення єдиного освітнього простору і, як наслідок, прагнення людей до 
досягнення загальноєвропейського рівня володіння іноземними мовами, 
та розвиток академічної мобільності студентів та викладачів;
• потреба в мультилінгвальному навчанні як засобі професійної підготовки, 
що надає майбутнім спеціалістам можливість реалізувати свій потенціал 
та активно працювати на світовому ринку, а також значне збільшення в 
ХХІ ст. обмінів міжпрофесійного характеру;
• розвиток світового інформаційного простору, стрімке поширення таких 
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, як телебачення та 
Інтернет, різноманітних засобів масової комунікації;
• використання нових інформаційно-комунікативних технологій, розвиток 
дистанційної форми навчання, навчання в режимі on-line та ін. [3].
Важливість мультилінгвальної освіти як засобу отримання спеціальних та 
професійних знань, як компонента поглибленої мовної освіти визначається, перш 
за все, загальною всесвітньою тенденцією до євроінтеграції в економічній, куль-
турній та політичній сферах. В освітній сфері дана тенденція обумовлює праг-
нення до інтеграції предметного знання, направленості на пізнання цілісної кар-
тини світу. Навчання на мультилінгвальній основі забезпечує студентам широкий 
доступ до інформації в різних предметних галузях, отримання нової інформації 
відповідно до індивідуальних потреб, можливість отримання безперервної освіти, 
а це в свою чергу надає їм додаткових шансів конкурувати на загальноєвропей-
ському та світовому ринку спеціалістів [2, 25].
У класичному його розумінні навчання іноземній мові припускає наявність 
певного стандарту, якого необхідно досягти (в ідеалі – це володіння мовою на рів-
ні носіїв мови), тобто мова, по суті, є предметом навчання. На цій ідеї базується 
більшість традиційних, у тому числі й комунікативних, методик викладання. В 
контексті мультилінгвальної освіти мова є засобом навчання, тобто відбувається 
вивчення змісту дисципліни іноземною мовою. 
Цей принцип є основою сучасних європейських освітніх проектів, які на-
правлені на все більшу інтеграцію мови та змісту освіти. Їх центральним підходом 
є Content and Language Integrated Learning. Ключовим завданням зазначеного під-
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ходу є навчання дисципліні засобами нерідної мови. При цьому сама дисципліна 
може не мати жодного відношення до вивчення мови, наприклад навчання історії 
англійською мовою в Іспанії. Особливість подібних проектів полягає в тому, що 
студент отримує знання з «немовної» дисципліни, використовуючи при цьому та 
паралельно вивчаючи іноземну мову [5, 8].
Результатом мультилінгвальної освіти є досягнення базової мультилінгваль-
ної компетенції, що дозволяє розглядати її не тільки в якості альтернативного 
шляху вивчення мови, але й як шлях опанування спеціальних знань, прилучення 
до цінностей світової культури та розвитку соціально-комунікативних здібностей 
особистості.
Отже, проаналізувавши теоретичні джерела, що присвячені проблемам 
мультилінгвальної освіти та принципам традиційних підходів до навчання іно-
земних мов, можемо представити основні відмінності між ними у вигляді табли-
ці (Табл. 1):
Табл. 1
Традиційна форма навчання  
іноземній мові
Мультилінгвальна освіта
Мова є предметом навчання Мова є засобом навчання
Вивчення іноземної мови у «чистому» 
вигляді
Інтеграція іноземної мови та змісту 
дисципліни, що вивчається
Використання лише однієї (іноземної) 
мови під час навчання
Використання відразу декількох мов у 
процесі навчання
Основною метою є формування 
комунікативної мовної компетенції
Основною метою є формування 
комунікативної та мультилінгвальної 
компетенцій
На сьогоднішній день полікультурна мультилінгвальна освіта засобами 
вивчення рідної та іноземної мов є важливою складовою модернізації цілей та 
змісту національних освітніх систем у країнах Європи (включаючи Україну). 
В умовах глобалізації, економічної інтеграції та створення єдиного європейського 
ринку праці вищі навчальні заклади прагнуть забезпечити підготовку спеціалістів 
європейського рівня, здатних працювати в масштабах загальноєвропейського 
ринку.
Таким чином, значення мультилінгвізму як соціокультурного явища 
сучасного суспільства насправді є визначним, адже розвиток багатомовності 
сприяє зближенню народів, мирному вирішенню питань співіснування, 
виховуванню навичок поважного ставлення до культури та мови, традицій 
та звичаїв інших народів, формуванню спільних завдань та цілей у процесі 
інтеграції. В цьому контексті мультилінгвізм як тенденція мовного розвитку 
сучасного суспільства надає людині можливість усвідомити своє місце та 
свою культуру в діалозі культур та цивілізацій у процесі кооперації з іншими 
людьми. Саме тому надзвичайно важливим є подальше дослідження питання 
впровадження методик викладання, що містять мультилінгвальний компонент, у 
загальні освітні програми вищих навчальних закладів.
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Ю. І. Біднова
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ 
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
Розглянуто шляхи формування лінгвокультурологічної компетенції студен-
тів за допомогою вивчення фразеологізмів.  Продемонстровано окремі компоненти 
комплексного засвоєння фразеологічних одиниць на прикладі роботи з ідіомами, які 
умовно пропонувалося класифікувати відповідно до якостей, що відображають риси 
характеру англійської нації.
Ключові слова: фразеологічні одиниці, лінгвокультурологічний аспект, система 
мови, національний характер.
Рассмотрены пути формирования лингвокультурологичной компетенции сту-
дентов с помощью изучения фразеологизмов. Продемонстрированы отдельные ком-
поненты комплексного усвоения фразеологичных единиц на примере работы с идио-
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